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   We experienced a case of a bladder diverticular tumor with intradiverticular hemorrhage in 
which preoperative dignosis was difficult. It simultaneously occurred with a bladder tumor. The 
patient, a-70-year-old man complained of macrohematuria and pollakisuria. The cystoscopic exa-
mination revealed a bladder tumor. The radiographic examination suggested a bladder tumor 
with extravesical hemorrhage. We diagnosed an invasive bladder tumor and performed radical 
cystectomy and ileal conduit diversion. Postoperative diagnosis was bladder tumor and  diverti-
cular tumor. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 545-547, 1995) 




















異常 はみられなかった.尿 沈渣 では,RBC50～60/
hpf,wBclo～15/hpf,上皮細胞4～8/hpfであっ
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